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El caso de Alemania 
T E M A S D E L D I A 
E [01 Pretenden el f r en t e ú n i c o 
Ante todo vaya la advertencia de 
que no pretendemos p e r g í ñ a r un 
a r t í cu lo alarmista, a cuyo extremo 
—opuesto a nuestras normas—, no 
da. por otra parte, p á b u l o la actua-
l idad; pero sí queremos fijar la aten-
ción de nuestros lectores en ciertos 
hechos que, por la efervescencia que 
en los grupos revolucionarios deno-
tan y por las corrientes de inteligen-
cia que entre los mismos se es t án 
estableciendo, debemos seguir muy 
de cerca y deben ser t a m b i é n objeto 
de la m á s estrecha vigilancia por 
parte de las autoridades. 
Se es tá formando el frente ún i co 
revolucionario: Los socialistas, con-
vencidos por las experiencias sufri-
das de que aisladamente les es i m -
posible conquistar por la violencia 
el Poder, han entablado activas ne ' 
gociaciones con los representantes 
del sector comunista y. según pare-
ce, no se puede afirmar que, por 
ahora, el asunto marche para ellos 
por mal camino. 
Por otra parte, desde hace tiempo 
el marxismo no oculta ya sus planes 
francamente subversivos. El disimu-
lar sus p r o p ó s i t o s no es cosa que les 
preocupe ahora, pues en las colum-
nas de su ó r g a n o per iodís t ico se ha 
firmad'o recientemente q u e «las 
huelgas de t ipo e c o n ó m i c o no les 
interesan en estos momentos, pues 
son completamente ineficaces para 
la finalidad que se p r o p o n e n » . 
A d e m á s , buena muestra de estos 
p r o p ó s i t o s revolucionarios son las 
paladinas declaraciones de los par-
lamentarios socialistas, y, como to-
dos sabemos, no tienen otra finali-
dad que procurar su c o n s u m a c i ó n 
los ejercicios marciales a que sus 
juventudes se dedican. Y, acerca de 
esto, si no de fechas fijas, se ha lle-
gado ya hasta hablar de meses de-
terminados para el desarrollo de es-
tos planes. Agosto, Septiembre y 
Octubre son los tres meses cuyos 
nombres se barajan para situar e l ' 
«golpe». Ya no son, pues, meros 
«aires de fronda» los que se perci-
de dos veces y media 
ben; ya no se trata solamente de ru -
mores subrepticialmente escapados: 
El socialismo se apresta abiertamen-
te a dar por la violencia la batalla 
que pe rd ió por las vías de la legali-
dad. 
Bueno será recordar aqu í palabras 
nuestras, publicadas en este mismo 
lugar, a raíz del tr iunfo electoral del 
19 de Noviembre. 
Entonces afirmamos que, contra 
lo que muchos creían, comenzaba 
la batalla m á s difícil; que una escasa 
diferencia de votos a favor de las de-
rechas no debía ser mot ivo de la 
inactividad y el descuido engendra-
dos por un j ú b i l o desmedido y que 
el socialismo, i r r i tado por su derro-
ta, r edob la r í a el ataque con mayor 
furia. Y, en efecto, los hechos nos 
han venido dando totalmente la ra-
zón; No p a s ó mucho tiempo sin que 
comenzara la serie de confabulacio-
nes y golpes revolucionarios, en tan-
to que en el Parlamento los Repre-
sentantes de la U . G. T., en contu-
bernio con las «sombras» de los de-
rrotados partidos de izquierdas, no 
daban paz a la intr iga para provocar 
una d iso luc ión de las Cortes. Todas 
las maniobras fracasaron. Ahora 
publican a los cuatro vientos que se 
es t án preparando para asaltar, defi-
nitivamente y por la violencia, el 
Poder. 
Claro es que el anuncio de revolu-
ciones a fecha fija constituye un t ó -
pico desacreditado que suele condu-
cir siempre al fracaso de los planes 
sediciosos y que el Poder cuenta 
con medios sobrados para imponer-
se; pero t a m b i é n es posible que en-
tre dichos planes el ardid de lanzar 
como probables diversas fechas con 
objeto de provocar un estado de; 
deso r i en t ac ión e inquietud. De to-
dos modos, bueno es recordar que ' 
nos aproximamos al mes de Agosto 
—el mes clásico de los desó rdenes— 
y bueno será , con toda serenidad, 
no perder de vista las maquinacio-
nes de un part ido que, al colocarse 
voluntariamente fuera de la Ley,1 
debe ser tratado como corresponde ¡ 
a esta actitud. 
En Noviembre se emitirán Obligaciones por 
mil noventa millones 
Madrid . —La emis ión de los dos-
cientos cincuenta millones de pese-
tas en obligaciones del Tesoro ha 
constituido un gran éxi to . 
A pesar de quedar reducida la 
suscr ipc ión a Madr id , ha sido cu-
bierta dos veces y media y con ex-
ceso la cantidad emitida. 
La cantidad total suscripta se ele-
va a 655.384 000 pesetas. 
El minis t ro de Hacienda, s e ñ o r 
M a r r a c ó , se mostraba esta noche 
muy satisfecho del resultado de esta 
ope rac ión crediticia. 
Conf i rmó el s e ñ o r M a r r a c ó que en 
el p r ó x i m o mes de Noviembre se 
h a r á una nueva emis ión por 1.090 
millones de pesetas para recoger los 
Tesoros. \ 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L M I -
:"NISTRO D E I N S T R U C C I O N : 
Madr id . —El ministro de Instruc-
ción Púb l i ca , s e ñ o r Vil la lobos, ma-
nifestó hoy a los periodistas que en 
la semana p r ó x i m a c o m e n z a r á a l le-
var a los consejos de ministros que 
se celebren los primeros decretos 
sobre reorgan izac ión de la Segunda 
E n s e ñ a n z a . 
— Estamos oreparando con gran 
d i l igenc ia—añadió — el p lan general 
de educac ión nacional. 
En la semana p r ó x i m a se comu-
n i ca r án las nuevas reglas para las 
construcciones escolares. 
Los periodistas "preguntaron al 
s e ñ o r Vil lalobos si h a b í a recibido 
ya el s e ñ o r Sampsr la visita del se-
ñ o r Sbert llegado esta m a ñ a n a a 
Madr id . 
El interpelado con t e s tó : 
— Creo que no, 
—¿Y el Gobierno, ha recibido ya 
la con tee t ac ión de Companys a la 
c o m u n i c a c i ó n que le envió para que 
I la Generalidad se abstenga de apli-
car la Ley de Cultivos hasta que se 
I atempere a la C o n s t i t u c i ó n y al Es-
tatuto? p r e g u n t ó un reportero. 
— No —contes tó el ministro —sola-
mente se ha recibido un telegrama 
del s e ñ o r Companys anunciando el 
envío de dicha con te s t ac ión . 
C O N A T O D E I N C E N -
D I O EN EL M I N I S T E -
R I O D E L A G U E R R A 
M a d r i d . - E n el Ministerio de la 
Guerra se reg is t ró hoy un conato 
de incendio que en un principio 
causó la natural alarma. 
Q u e d ó reducido al incendio de 
los toldos que cubren los balcones 
del Ministerio. 
Losbomberos sofocaron fáci lmen-
te el siniestro. 
E X A M E N D E D O S 
ESTUDIANTES FAS-
CISTAS R E T E N I D O S 
Madrid.—Desde la Cárce l Modelo 
fueron conducidos hoy en un co^he 
¡celular a la Escuela de Veterinaria 
¡ dos jóvenes estudiantes que deb ían 
I sufrir exámen y que estaban deteni-
1 dos desde hace d ías con mot ivo de 
i una r e u n i ó n de elementos fascistas 
sorprendida por los pol ic ías . 
A l advertir la presencia de los es-
colares sus c o m p a ñ e r o s se promo-
vió un p e q u e ñ o alboroto. 
Efectuado el exámen ambos estu-
diantes fueron trasladados de nuevo 
a la Cárce l en el coche celular. 
OPINIONES 
19-B 
C r ó n i c a e c o n ó m i c a semanal 
Presupuestos y 
e m p r é s t i t o s 
Ya se han aprobado los Presu-
puestos generales de gastos e ingre-
sos para el segundo semestre del 
a ñ o actual. Comparando las cifras 
de los gastos e ingresos, se puede 
apreciar que existe un déficit que 
inteligentes personalidades pol í t icas 
conocedoras de la cues t ión por pro-
pia experiencia preveen que, en un 
corto p e r í o d o de tiempo, se e levará 
a 1.000 millones de pesetas. 
Por lo visto, en el Parlamento se 
ha dado el e spec tácu lo curioso de 
presentar un día y otro c réd i tos ex-
traordinarios mientras se discut ía el 
Presupuesto, apesar de tstar prohi-
bido por la Ley de Contabil idad en 
su a r t í cu lo 40. Algunos c réd i tos co-
mo el del 29 de íun io , de 46 mi l lo -
nes para seis meses, una carga 
anual de 92 millones, para aumen-
tar 8.000 guardias civiles y de Asal-
to . 
La s i tuac ión del Presupuesto es-
paño l es indiscutiblemente mala. 
¿Causas? Creemos que son sencilla-
mente en p e q u e ñ o las mismas que 
en otros países producen situacio-
nes aun m á s graves: en primer tér-
mino, el aumento progresivo y enor-
me de los gastos del Estado. 
La teoria del centralismo adminis-
trativo, de la estatif icación de servi-
vicios del «Es tado providenc ia» , es 
y ha sido muy discutida, pero no 
cabe duda que cada vez es mayor el 
n ú m e r o de ^a í se s que la ponen en 
práct ica , y por el n ú m e r o de par t i -
dos pol í t icos tanto de extrema de-
recha, como de izquierda, que la in -
Fin del primer acto 
cluyen en su programa. Este es un 
hecho que en 1934 ha alcanzado 
proporciones enormes. Consecuen-
cias de esto: ya las estamos viendo 
claramente en la s i tuac ión deficita-
ria hasta lo inveros ími l de los pre-
supuestos a l e m á n e i taliano, pa í se s 
cuyos gobernantes llevan la t eo r í a 
del estatismo al ú l t imo extremo y 
para los cuales el Estado es todo. 
En E s p a ñ a la s i tuac ión todav ía no 
ha devenido tan grave, pero por al-
go se empieza. El Gobierno tiene 
que proteger el Tesoro, con e m p r é s -
ti tos, como el que ahora va a reali-
zarse, presentado con toda clase de 
aderezos halagadores-apesar de la 
fort ís ima tendencia que hay a reba-
jar el t ipo de i n t e r é s - p a r a atraer 
mayor cantidad de capitales posi-
bles. ¿ C ó m o se a m o r t i z a r á n des-
p u é s estos capitales? Es un proble-
ma de bastante importancia, como 
lo es así t a m b i é n el de si se 
conse rva rán estos mismos tipos de 
in te rés . En Italia estos problemas 
es t án dando mucho quehacer y que 
hablar, y mucho m á s d e s p u é s de la 
so luc ión que le ha dado Mussol in i . 
Pero nosotros no queremos a q u í 
hablar de nada de esto, pues podr í a 
parecer que se intenta "sabotear el 
emprés t i t o , y nada m á s lejos de 
nuestra i n t e n c i ó n . 
• * * 
En la Bolsa de Madr id , se sigue 
notando de una manera alarmante 
la falta de especulac ión ; aunque 1H 
d e s a n i m a c i ó n se extiende por toda 
ella, es en la especu lac ión , que ha 
quedado reducida a su m í n i m a ex-
pres ión donde m á s se nota. A l lado 
de esto, fondos púb l i cos e s t án sos-
tenidos; tal vez «demas i ado sosteni-
dos», y valores industriales flojos y 
sin variaciones de in te rés . 
P. T. 
Por el jefe del Gobierno ha sido 
dirigido al presidente de la Genera-
lidad un oficio encareciendo de su 
celo la no a p ' í c a c i ó n de la ley de 
Cultivos votada por el Par lamento 
c a t a l á n en tanto no se acomode fiel-
mente a la sentencia dictada por el 
Tr ibuna l de G a r a n t í a s . 
H a terminado, pues, el p r i m e r 
acto de lo que a la hora de ahora y 
a los efectos de cr í t i ca no se sabe si 
es tragedia, drama, comedia o s a í -
nete. Ante la pasividad del púb l i co 
ha ca ído lentamente el telón: sin un 
mal aplauso, s in el m á s ligero si-
seo. ¿ Indi fe renc ia? T a l vez. Se d i -
fundió tanto la a u t o c r í t i c a de la 
obra que ya a nadie le sorprende el 
desarrollo de la t rama, y de ella, se 
dijeron tales cosas, que ha perdido 
i n t e r é s la expos ic ión de una f ó r m u -
la que convierte a la pol í t ica en 
botica de c a t e g o r í a y manual de 
formularios universal. 
¿ U n a cosa semejante a las veinte 
curas vegetalesMel abate H a m ó n ? 
A lo mejor. E l r é g i m e n italiano es-
tá muy extendido y para nadie es 
un secreto que los pol í t icos esque-
-rosos tienen preferente devoc ión 
por el camp-» y por los productos 
del campo. Y... no sean ustedes m a l 
pensados, que no es lo que se figu-
ran. No. Preferencia al campo por 
sus aires saludables y afición a los 
productos del campo por su c a r i ñ o 
a los « r a b a s s a i r e s » . 
Reducciones y podas 
El minis t ro de Trabajo ha hecho 
ayer interesantes declaraciones so-
bre la r e o r g a n i z a c i ó n de los Jura-
dos mixtos . 
El s e ñ o r Estadella, apremiado 
por un imperat ivo de la e c o n o m í a 
nacional, se dispone a reducir la 
planti l la de los funcionarios afectos 
a la o r g a n i z a c i ó n paritnrfa, dejen-
do excedentes a unos trescientos o 
cuatrocientos. Y de és tos , en p r i -
mer lugar, a los que tengan duplici-
dad de cargos o dispongan de ot ro 
medio de vida. Coincidente con esfe 
criterio, el minis t ro de Hacienda 
estudia, por su parte, la forma de 
llevar a la p r ác t i c a , sin m á s excep-
ción que !a que se refiera a l perso-
nal de sueldos p e q u e ñ o s , una poda 
que separe de los Cuerpos del Esta-
do a los que figuren en Empresas 
particulares y en é s t a s deseen se-
gui r . 
Con ello se h a b r á puesto fin a l 
desbarajuste b u r o c r á t i c o y acumu-
lat ivo de medianos y grandes suel-
dos en una misma persona, t raba a 
la duplicidad de movimientos que 
pudiera suponer la pugna de dos 
intereses que afectan por igual al 
funcionario - e l i n t e r é s por el Esta-
do y el i n t e ré s por la Empresa par-
t icular a quien s i r v e n - , y, sobre 
todo, se h a b r á facilitado en su día 
un acceso normal a los i n n ú m e r o s 
parados de la clase media, hoy in -
quietos por la falta de co locac ión y 
la desigualdad que supone dos, a 
veces tres y aun cuatro, en la mis-
ma persona. 
Apenas hab ía sido publicado nues-
tro a r t ícu lo anterior, comentando 
el ú l t imo discurso de von Papen, 
cuando hemos visto producirse en 
Alemania algunos de los ineludibles 
efectos del humanismo a que en d i -
cho ar t ícu lo aludimos. 
El humanismo engendra el dios-
Estado, y si el Estado es Dios, debe 
ser infalible, y, por tanto, infalible 
quien le representa, el cual vendrá 
obligado a eliminar, como sea, a 
quien se oponga a sus orientaciones 
que siempre d e b e r á n acatarse, por 
ser las ún icas sabias y salvadoras. 
Este humanismo, al igual que el 
socialista,—los extremos se t o c a n -
convíerte al ciudadano, al individuo 
en uno molécu la del dios-Estado, 
por és te absorvido y al cual debe 
sacrifidarse, por los derechos indi-
viduales, nada son n i valen ante la 
colectividad que el Estado encarna, 
de ah í el menosprecio en que, hu-
manismo y socialismo, tienen al in-
dividuo, y la facilidad con que es 
sacrificado éste , si las convenien-
cias estatales lo reclaman, a juicio 
de quien el Estado representa. 
¿ O s explicáis ahora los asombro-
sos c r ímenes perpetados por Hit ler , 
ú l t i m a m e n t e , en Alemania? 
¿ N o se recuerda esta concepción 
pagana del Estado, instaurada en 
España , con el nuevo régimen, la 
frase del pol í t ico que, el día de la 
quema de los conxentos, dijo: la 
«vida de u n republicano vale más 
que todos los frailes de España? 
No , no es cierto: la vida de un re-
ligioso vale como la de un republi-
cano, como la de un hombre, por-
que todos, llevan igualmente grava-
da en el alma la imagen de Dios, 
fundamento de la igualdad humana, 
y a todos asiste por igual el auxilio 
divino, como el del sol asiste a todo 
ser viviente, base de la libertad, y 
procedemos del mismo Padre, Dios, 
mediantemente y de A d ^ n y Eva i n -
mediatamente, exclusivo origen de 
la fraternidad humana. 
Y esta doctrina, en t iéndase bien, 
solamente esta doctrina, enseñada 
y sostenida por la rel igión católica, 
es la ga ran t í a de los derechos ind i -
viduales, ante los cuales debe ren-
dirse el Estado, y quienes le repre-
senten en el umbral de los derechos 
inalienables de la familia. 
Cualquiera otra concepc ión del 
individuo, es concepc ión completa-
mente pagana, como la humanista 
y el sociol ís ta , o a n á r q u i c a , como 
la liberal, cuyos abusos nacidos de 
la e n t r a ñ a misma del liberalismo, 
han conducido, por reacc ión inelu-
dible al socialismo. 
Los espí r i tus superficiales que 
apenas se toman la molestia de dis-
currir , como no sea para cohones-
tar sus desvarios y mal sano pre-
juic io , esos esp í r i tus simplistas que 
tanto abundan, acaso menosprecian 
nuestro razonamiento, de lógica 
aplastante, que confirma la Histor ia 
m o s t r á n d o n o s , como las libertades 
individuales só lo se respetan en los 
pueblos saturados de la civilización 
que tales doctrinas, las doctrinas 
catól icas informan, como en los pa í -
ses latinos, lo que no vemos en las 
naciones protestantes, coirço Alema-
nía, n i en las c i smát icas como Ru-
sia. 
Cada día se patentiza m á s que la 
civilización, propiamente dicha, só-
lo es compatible con el catolicismo, 
porque de éste nace y de su savia se 
informa. 
El respeto a los derechos ind iv i -
duales, en los pueblos ca tó l icos ha-
lla su m á s eficaz ga ran t í a , por eso 
abrigamos la convicc ión de que sólo 
el Vaticano, sa lvará a la moderna 
sociedad, del nuevo paganismo que 
la invade, porque no es de suponer, 
que todos los pueblos se conformen 
en trocarse en masas gregarias, pa-
ra ser conducidos por los nuevos 
d é s p o t a s que amenazan, con fórmu-
las pol í t icas , m á s o menos deslum-
brantes, aherrojar a la sociedad. 
El caso de Alemania, es un episo-
dio del neopaganismo que se reitera 
rá al tenor que se aparten de la i n -
iluencia del catolicismo, y del que 
húbie re sido víct ima Italia, s in el 
ambiente ca tó l ico que la envuelve, 
y la o p o r t u n í s i m a in t e rvenc ión del 
Papa, cuando Mussol ini tomaba 
derroteros como ahora Hi t l e r . 
M a l qua pese a los detractores de 
la religión, s eudo - sab ió s que enve-
nenan la conciencia popular, la so-
ciedad moderna, cuyo paganismo 
abochorna, en algunas manifestacio-
nes, al paganismo antiguo, só lo se-
rá salvada por el C A T O L I C I S M O . 
Elias Olmo 
ED defensa de nuestros intereses mioeros 
La M a c ' É de llyiiilos en la pro-
vincia ile ferue! 
La C á m a r a oficial Minera de esta 
provincia, ha dirigido a las corpora-
ciones oficiales, entidades y particu-
lares el siguiente ercrito: 
En estos momentos rige el Minis-
terio de Industria y Comercio un 
ministro nuestro: el excelent ís imo 
s e ñ o r don Vicente Iranzo, a quien 
todos conocé is por su talento, su 
bondad y su amor a la provincia. 
Desde el Ministerio que tiene a su 
cargo, usando de las facultades que 
el mismo le confiere, se propone 
hacer resurgir a nuestra querida pro-
vincia, poniendo en marcha la r i -
queza incalculable que su subsuelo 
encierra, conv i r t i éndo la asi en una 
de las más ricas de España ; siendo 
prueba de sus buenos deseos, el ha-
ber alencado y estar trabajando acti-
vamente para que sea una realidad 
en plazo breve la «dest i lación de los 
lignitos de la provincia de Teruel», 
produciendo las bencinas, gasoli-
nas, aceites y d e m á s derivados del 
ca rbón , que vienen a constituir un 
venero de riqueza igual a la que re-
sul tar ía de haber descubierto pozos 
de pe t ró leo en nuestra provincia. 
Los representantes de otras pro-
vincias carboníferas quieren recabar 
para sí la exclusiva de la produc-
c ión de todo el tonelaje de combus-
tibles l íqu idos nacionales que el Go-
bierno desea obtener, alegando pa-
ra ello, faltando abiertamente a la 
verdad, que en la provincia de Te-
ruel no existe problema obrero n i 
conflicto minero alguno; y, a f in de 
que nuestro celoso ministro de In -
dustria s e ñ o r Iranzo, pueda jus t i f i -
car sus trabajos en favor de esta 
provincia, debé is hacer que los 
Ayuntamientos y asociaciones de 
todas clases se dir i jan inmediata-
mente al mismo, por telégrafo, don-
de lo haya, y por correo, donde no 
existe, rogándo le no consienta que 
se prive a esta provincia del derecho 
a producir, mediante la ins ta l ac ión 
de grandes fábricas destiladoras de 
nuestros lignitos, un tonelaje de 
combustibles l íqu idos igual, por lo 
menos, al que se asigne a otras pro-
vincias, con lo cual, proporcionan-
do cada a ñ o jornales por valor de 
m á s de «quince millones de pese-
tas», se resolvería definitivamente el 
grave y agudo problema obrero en 
la provincia. 
Con la exp lo tac ión del gran nú-
mero de minas que en la actualidad 
tienen que permanecer forzosamen-
te inactivas, y el funcionamiento de 
las mencionadas grandes fábricas 
destiladoras, la provincia de Teruel 
la cenicienta hasta ahora, se conver-
tiría r á p i d a m e n t e , como antes deci-
mos, en una de las m á s ricas y flo-
recientes de España . 
Que no falte, pues, al efecto, 
nuestra c o o p e r a c i ó n entusiasta. 
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Centros oficiales 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, a c o m p a ñ a d a de sus 
bellas y s i m p á t i c a s hijas Maruja y 
A s c e n s i ó n , la distinguida s e ñ o r a 
d o ñ a Ascens ión Pedroso. 
- De Samper de Calanda.'^acompa-
ñ a d o de su familia, el competente 
maestro nacional don Félix Bayona, 
- De Soria, don Valeriano Fe rnán -
dez. ^ 
- De Calatayud. don Ricardo Ca-
ta là . 
- De Zaragoza, don Miguel Mayol 
y don Rosendo Gaspar. 
Marcharon: 
A Zaragoza, para asistir a las se-
siones preparatorias de la Feria 
Muestrario, el teniente de alcalde 
de este Ayuntamiento, en cuya re-
p r e s e n t o c i ó n va, don José Bayona. 
- A Aliaga, don Enrique Ferran. 
- A M o n t a l b á n , don José Berges y 
don Manuel A n t ó n , 
- A Barcelona, don José M o s c a r ó . 
- A Soria, don Juan G ó m e z . 
- A Bronchales, d o ñ a Carmen V i -
llanueva. 
- A Calatayud. don Paulino M i -
guel. 
- A Alcocebre (Caste l lón) , la bella 
y s impá t i ca maestra nacional doña 
Carmen Buj , distinguida amiguí ta 
nuestra. 
I a 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
D o n José Maícas . alcalde acciden 
tal de esta ciudad; don Juan G o n -
zález; s e ñ o r fiscal de esta Audiencia 
provincial . 
- H a sido autorizado el Colegio 
de Secretarios de esta provincia pa-
ra celebrar una r e u n i ó n el día 1.° 
de Agosto p r ó x i m o en el s a lón de 
actos del Ayuntamiento de esta po-
b lac ión . 
DF. l .RGACION D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D i p u t a c i ó n provincial , 30.664'85 
pesetas. 
Ayuntamiento de Teruel, 13 784'09 
Don Luis Sauras, 7.249'40. 
D o n Juan G i m é n e z . 500*00. 
S e ñ o r ingeniero a g r ó n o m o , pese-
tas 1.200'00. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Arcos de las Salinas, 454'50 pese-
tas. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimientos. — Amalia Angeles 
Calomarde Hinojosa, hija de Pedro 
y Serafina. 
Mat r imonio . —Carlos M u ñ o z de 
Gracia, de 21 a ñ o s de edad, soltero, 
con Pascuala Mar t ínez F e r n á n d e z , 
de 21, soltera. 
D e f u n c i ó n . - J o s é Pé rez Gracia, 
de 67 a ñ o s de edad, viudo, a conse 
cuencía de asistolia.—Hospital pro-
vincial . 
rov 
A Ñ » I I I . -MÜN. 5., 
c i a l 
ESTA es la modernísima rectificadora de cilindros 
• : 
Ultimamente adquirida por los grandes Talleres 
reparaciones de automóviles y camiones de de 
J O S E m MOIRIEIRA 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 
En la D i p u t a c i ó n 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
Relac ión de los acuerdos adopta-
dos por la" 'CorporacÍón provincial 
en s u ' s e s i ó n celebrada el 17 de los 
corrientes: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospi ta l provincial y Casa de 
Beneficencia. 
El ingreso en la Casa provincial 
de Beneficencia, en concepto de 
acogidos de lactancia, de los n i ñ o s 
José Salesa Garc í a , de Celadas; 
Agust ín S á n c h e z Pedro y D ó m i n a 
S á n c h e z G i m é n e z , de Celia; Maria-
no Tuberías Juber ías , de R ó d e n a s ; 
Remedios López Ibáñez , de S in ta 
Eulalia, y que se siga abonando a la 
nodriza Mar ía Ibáñez , vecina de esta 
capital, l a ' p e n s i ó n de lactancia que 
en la actualidad disfruta el n i ñ o 
Francisco Benedicto por tenerlo a 
su cargo. 
Desestimar la instancia del vecino 
de Santa Eulalia, Manuel Gui l lén , 
solicitando auxilio de lactancia para 
su hija Mar ía Gui l lén , por satisfacer 
una con t r i buc ión superior a la seña-
lada en el Reglamento del Estable-
cimiento. 
Confirmar el traspaso verificado 
por el alcalde de Albalate del Arzo 
bispo de la n iña gemela Tomasa 
Bernad, y que se encargue de ella la 
nueva nodriza Agueda Trul lén; y el 
verificado por el alcalde de Formi-
che A l t o de la acogida de lactancia 
Loreta Benajes a favor de Elisa Maí 
cas. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos, de 
los n i ñ o s Ernesto y Cristobalina 
Mart ínez , de Vi l l a r del Cobo, y des-
estimar el ingreso de la n iña Cle-
mencia por estar en p e r í o d o de lac-
tancia. 
Quedar enterada de las disposi-
ciones publicadas enTla «Gaceta» de 
los d ías 8,12 y 15 de Julio que afee 
tan a esta C o r p o r a c i ó n . 
Conceder 20 d ías de licencia a la 
escribiente de la Secc ión de Vías y 
Obras, señor i t a Josefa Lacasa. 
Autorizar a los Ayuntamientos de 
Arens de Lledó, Calaceite y La 
Fresneda para que sean utilizados 
los caminos vecinales que ellos in -
teresan, siempre que se comprome-
tan a dejarlos en perfecto estado 
cuando hayan de ser recibidos. 
Idem al s e ñ o r presidente de esta 
C o r p o r a c i ó n para que, de acuerdo 
con el s eñor alcalde, realice cuantas 
gestiones sean precisas para la rea-
lización de algunas obras en el edi-
ficio de la Audiencia provincial . 
Aprobar la n ó m i n a de las indem-
nizaciones que por el servicio de 
inspección técnica y fiscalización del 
servicio de los caminos vecinales, 
corresponde abonar al s eñor inge-
niero-fefe de Obras púb l i cas por 
cuenta del pasado mes de Junio. 
Solicitar del Banco de Créd i to 
Local de E s p a ñ a el importe de las 
gratificaciones fijas correspondien-
tes al personal técnico de la Sección 
de Vías y Obras, correspondientes a 
los meses de A b r i l , Mayo y Junio 
ú l t i m o s . 
Aprobar la n ó m i n a de lias gratifi-
caciones y dietas devengadas duran-
te el pasado mes del Junio por el 
personal afecto a brigadas^provisio^ 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro-pecuarios* (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
M'Hiim ' H 
nales para el estudio y r edacc ión de 
los proyectos de caminos vecinales, j 
í d e m la 'cuenta de los gastos cau-, 
sados durante el pasado mes de Ju-
nio en la conservac ión de los cami-
nos vecinales de las dos zonas de 
esta provincia. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de 
A b r i l en el estudio del reformado 
del camino vecinal n ú m e r o 329, de 
Montoro de Mezquita a la carretera 
de Venta de la Pintada a Cantavie-
ja. 
Autorizar al s e ñ o r delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adqu i s i c ión de ví-
veres, piensos, utensilios, c a r b ó n , 
etc., y material para talleres y para 
obras. 
Idem al s e ñ o r delegado de la Casa 
provincial de Beneficencia para que 
ordene la adqu i s i c ión de diversos 
medicamentos con destino a la far-
macia. 
Costear el T í tu lo profesional de 
maestros a Domingo Casalod y Ur1 
sula Polo, acogidos en la Casa de 
Beneficencia, 
Aprobar l a ' l i qu idac ión de los t ra-
bajos de pintura en el despacho del 
s e ñ o r delegado de la Casa p rov in -
ciál de Beneficencia, ejecutados re-
cientemente. 
Idem la segunda l iqu idac ión de las 
obras ejecutadas durante el pasado 
mes de Junio en las obras de apeo 
de un muro y arreglo de la alcanta-
rilla en la Casa provincial de Bene-
ficencia. 
Desestimar la pe t ic ión del Ayun-
tamiento de Fuentes de Rubielos de 
subvenc ión para "la c o n s t r u c c i ó n de 
unos lavaderos, por no hallarse al 
corriente en el pago de sus obliga-
ciones con esta D i p u t a c i ó n . 
Aprobar una factura de "la casa 
Hi jo de Gabriel Fe r r án por suminis-
tro de varias mantas para las habi-
taciones del Gobierno civi l . 
Idem las dietas devengadas por el 
Tr ibunal provincial de lo Contencio-
so-adminis t ra t ívo ,1 correspondiente 
al pasado mes de Junio. 
Idem una factura' dePindustr ial 
don T o m á s Fuerte por suministro de 
material para la C o r p o r a c i ó n . 
Idem var ías facturas de Te led iná-
mica Turolense por suministro de 
energía para alumbrado y fuerza 
motriz y material e léc t r ico , durante 
el segundo trimestre^del^actuarejer-
cício . 
Idem las cuentas de material de 
oficina de la Depos i t a r í a provincial , 
correspondientes al primer semestre 
del actual ejercicio. 
Idem las cuentas de material de 
oficina de la secc ión de Vías y Obras 
correspondientes alsegundo trimes-
tre del actual ejercicio. 
Abonar al agente ejecutivo de esta 
Corpo rac ión , don Ado ' fo G ó m e z 
D o ñ a t e , los haberes correspondien-
tes al segundo trimestre del actual 
ejercicio. 
Quedar enterada de una comuni-
cación del s e ñ o r gobernador c iv i l 
de esta provincia dando traslado de 
la del s e ñ o r director general de A d -
minis t rac ión , referente a la orden 
ministerial de 26 de Mayo ú l t imo so-
bre cédu las personales. 
Desestimar la pe t i c ión formulada 
por el inspector del impuesto de cé 
dulas personales, don Macario Cres 
po Cebr ián , solicitando se le satis 
fagan ciertasVantidades en concep-
to de subvenc ión material, por no 
tener a ello derecho en vir tud de los 
acuerdos adoptados por la Comis ión 
gestora. 
Aprobar las cuentas de cédu las 
remitidas por varios Ayuntamientos 
de esto provincia. 
Idem los Padrones de cédulas per-
sonales remitidos p o r diversos 
Ayuntamientos de esta provincia. 
^Conceder un voto de confianza al 
s eñor presidente de esta Corpora-
ción para todo aquello que se rela-
cione con el homenaje que se ha de 
tr ibutar al s e ñ o r ministro de Indus-
tria y Comercio don Vicente Iranzo. 
EN EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Anoche, en segunda convocatoria, 
bajo la Presidencia del alcalde acci-
dental d o n ' J o s é Maícas ' y asistiendo 
los concejales s e ñ o r e s Arredondo. 
Fabre, A b r i l , Bosch, Aguilar , S á n -
chez Marco y B e r n a d / c e l e b r ó ' s e s i ó n 
el Ayuntamiento . 
A p r o b ó las" actas de'las sesiones 
ordinaria y extraordinaria. 
Q u e d ó enterada de las disposicio-
nes oficiales publicadas durante la 
semana. 
Se a c o r d ó dar cumplimiento a las 
sentencias dictadas por el Tribunal 
provincial de ülo contencioso-admi-
nistrativo sobre reclamaciones de 
don Emil io Boni l la y expendedores 
de pescado. 
P a s ó a estudio de G o b e r n a c i ó n 
una c o m u n i c a c i ó n de la inspección 
provincial veterinaria sobre reforma 
en el horario del Matadero, a fin de 
que las carnes se mantengan en me-
jores condiciones de higiene duran-
te el verano. 
Q u e d ó enterada de una carta del 
alcalde s e ñ o r Sáez , agradeciendo en 
nombre propio y en el de su familia 
la a d h e s i ó n de la C o r p o r a c i ó n al 
sentimiento que les embarga por la 
pé rd ida de su hermano don Fran-
cisco (q, e. p, d.) 
Leída una circular de la Cámara 
oficial minera de Teruel sobre desti-
lación de los l ignitos de la provincia 
(circular que en o t ro lugar de este 
mismo n ú m e r o insertamos), la Pre-
sidencia dijo haber recibido la visita 
de los s e ñ o r e s presidente y secreta 
rio de dicho organismo, a f in de pe-
dir el apoyo de la C o r p o r a c i ó n en 
este asunto de tanta importancia. 
A l efecto, la Alcaldía c u r s ó telegra-
mas al minis t ro s e ñ o r Iranzo y al 
director general de Minas y Com-
bustibles interesando que a nuestra 
provincia le sea asignado un tonela-
je igual al mayor asignado a otras 
provincias ca rbon í fe ras . La Corpo-
rac ión a p r o b ó la ges t ión del alcalde 
accidental. 
Fueron aprobados los documen-
tos de pago presentados por Inter-
venc ión . 
Se des ignó al oficial mayor señor 
Lanzuela como comisionado para 
hacer el ingreso de los mozos en 
Caja. 
Se au to r i zó a la Casa Empresa 
Radioe léc t r ica S. A . la ins ta lac ión 
en esta ciudad de una emisora 
radio difusión siempre que l0 ^ 
en el plazo de tres meses. 
Ai i tor izáronse!! la apertura (3e i 
establecimientos solicitados,por,(^0, 
Pedro Civera y 'don Miguel'Catalá0tl 
d e n e g á n d o s e el de don Domingo \ ' 
Gracia. 
Idem el traslado de restos mort 
les interesado por doña D o l o / 
Aspas'dentro del Cementerio'nm6? 
cipal. 
De acuerdo con lo informado n 
Hacienda, con la "salvedad del apa' 
tado A . se a p r o b ó una instanci' 
de don Macario Crespo"sobre"ben ^ 
ficios para la cons t rucc ión de cas 
baratas en'el ensache de la ciudad 
Se a p r o b ó un escrito rde varioj 
vecinos del barrio'de'la'fFlorida % 
teresando la r econs t rucc ión dem, 
m a l e c ó n . 
De conformidad con Arquitectura 
y Hacienda, se acordó 'mantener loj 
alquileres s e ñ a l a d o s a la casa nútne. 
ro 7 de la Ronda de Víctor Pruneda 
F u é aprobado el estado compara, 
tivo de la r e c a u d a c i ó n obtenida en 
Junio del a ñ o actual e igual fecha 
del pasado a ñ o . 
Igualmente se aprobaron la cuen-
tas de bagajes y socorros suminis-
trados a pobres y t ranseúntes du-
rante el segundo semestre del año 
en curso. 
P a s ó a fFomento la construcción 
de aceras interesadas por don Moi-
sés A r i ñ o . B 
Aprobaron las obras que pide 
don Fab ián M u ñ o z Gracia y don 
Luis Langa. 
Por ú l t imo , se aprobaron las 
cuentas formuladas por la Comí 
s ión de Ferias sobre las fiesta-pav 
das. 
Labradores 
Dispongo de tres m á q u i n a s aga-
villadoras seminuevas de 1 y 2 Ca-
bal ler ías . 
Escribir pidiendo detalles al apar-
tado de Correos, n ú m e r o 45.-Te-
ruel. 
SE ALQUILA 
piso vivienda en el ensanche, con-
fortable, c ó m o d o y económico. 
R a z ó n en esta Administración. 
L E A USTED:EL D I A R I O ACCION 
SE ADMITEN ESQUELAS 
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LA MADRUGADA 
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Le anuncia el envío de la contes-
tación al oficio del Gobierno 
Promete que el Reglamento se ajustará a la 
Constitución 
Lo ocurrido en la reunión de la diputación permanente 
Por motivos políticos se malograron solucio-
nes de interés general 
M a d r i d . - E l subsecretario de la 
Presidencia recibió esta tarde a los 
periodistas. 
Les dijo que hasta las seis de la 
tarde el jefe del Gobierno no h a b í a 
recibido la visita del representante 
de la Generalidad catalana s e ñ o r 
Sbert. 
A las siete rec ibió a los reporte-
ros el presidente del Consejo, s e ñ o r 
Samper. 
Sostuvo con ellos un rato de ani-
mada conver sac ión . 
Refi r iéndose en primer t é r m i n o a 
lo ocurrido con motivo de la re-
un ión de la D i p u t a c i ó n Permanente 
de las Cortes, les dijo: 
— El Gobierno hab ía mantenido 
el criterio que establece el a r t í cu lo 
de la C o n s t i t u c i ó n o sea que la D i -
p u t a c i ó n Permanente de las Cortes 
debe no solamente autorizar sino 
examinar el contenido de los pro-
yectos que el Gobierno somete a su 
d e l i b e r a c i ó n . 
Este criterio del G o b i e r n o - a ñ a -
d ió—no fué compartido por las opo-
siciones que mostraron una tenden-
cia con t ra r í a y optaron por retirarse 
quedando el Gobierno sin el n ú m e -
ro necesario de votos para aprobar 
los proyectos que llevaba. 
Lo sens ib le—agregó el s e ñ o r Sam-
per -es que por motivos exclusiva-
mente pol í t icos han quedado malo-
gradas soluciones de problemas de 
in terés general. 
D e s p u é s el s e ñ o r Samper dijo que 
había recibido la visita del s e ñ o r 
Sbert, el cual viene a tomar parte 
en las deliberaciones de la C o m i s i ó n 
de traspaso de servicios. 
Dicho s e ñ o r — a ñ a d i ó el jefe del 
Gobierno —no ha podido traerme la 
con t e s t ac ión al oficio enviado a l se-
ñ o r Companys acerca de la no |apl i -
cac ión de la Ley de Cultivos, porque 
sal ió de Barcelona antes de que ter-
minase la r e u n i ó n del Consejo de la 
Generalidad-
Seguidamente el s e ñ o r Samper 
facilitó a los periodistas el texto del 
telegrama del s e ñ o r Companys, 
anunciando el envío de la aludida 
con te s t ac ión . 
El texto del telegrama es tá redac-
tado en t é r m i n o s muy cordiales y en 
él se expresa la promesa de confec-
cionar el Reglamento para la ap l i -
cac ión de la Ley de Cultivos, aco-
m o d á n d o s e fielmente a la Const i tu-
ción y al Estatuto C a t a l á n . 
C O N T R A EL V I C I O 
D E PEDIR. LA V I R -
T U D D E N O P A G A R 
M a d r i d . - E l Blopue Patronal fa-
cilitó ayer la siguiente nota: 
«Consecuen t e con la c a m p a ñ a i n i -
ciada, dada la fiebre recaudatoria 
del Ayuntamiento, se invita a la I n -
dustria y al Comercia m a d r i l e ñ o s a 
tapar con papel blanco todos los r ó -
tulos que figuran en las portadas de 
sus establecimientos. 
Así, desaparecida la causa del t r i -
buto, no hay por qué pagar. As í , 
t amb ién , se evita el l i t igio y el A y u n -
tamiento no cobra. 
A partir del lunes por la m a ñ a n a 
han de estar cubiertas las rotulacio-
nes motivo del arb i t r io .» 
Hoy se supo que el p róx imo vier-
n e s el Ayuntamiento m a d r i l e ñ o 
a b o r d a r á este asunto del impuesto 
que ha establecido sobre r ó t u l o s y 
anuncios de los establecimientos 
comerciales e industriales. 
En su vista hoy. como protesta, 
los comerciantes e industriales afec-
tos al Bloque patronal, cubieron 
con tiras de papel los referidos r ó -
tulos y las calles presentan un p in-
toresco aspecto. 
El alcalde cree que los industr ia-
les e s t án equivocados al adoptar es-
ta act i tud. 
¡ P E O R E S T A N EN M A D R I D I 
Madrid.—Se ha registrado un re-
crudecimiento del calor de estos ú l -
t imos d ías . 
Ayer m a r c ó el t e r m ó m e t r o en es-
te capital cincuenta y tres grados al 
sol. 
U N I N C E N D I O E N 
(LAS AMERICAS» 
Madrid.—Esta noche se dec l a ró 
un violento incendio en los almace-
nes «Las Amér icas» establecidos en 
el Rastro, paseo de las Acacias. 
Las pé rd idas son muy cuantiosas. 
El incendio produjo gran alarma. 
Poco d e s p u é s se dec la ró t a m b i é n 
otro incendio i m p o r t a n t í s i m o en el 
antiguo edificio de la Panificadora, 
situado en el paseo de Las Delicias. 
Las llamas se divisan desde dis-
tintos lugares de esta capital. 
En la ext inc ión del incendio e s t á n 
trabajando todos los parques de 
bomberos de M a d r i d . 
IMPRESIONES ACER-
CA D E L P R O B L E M A 
; C A T A L A N : 
M a d r i d . — C o n t i n ú a n los comenta-
rios en torno al problema c a t a l á n . 
Las impresiones del Gobierno son 
satisfactorias. 
Parece que por parte de la Gene-
ralidad existe el p r o p ó s i t o de facil i-
tar una so luc ión . 
Uno de los puntos m á s impor tan-
tes de la Ley de Cultivos, que roza-
ba la C o n s t i t u c i ó n y determinaba el 
fundamento del fallo del Tr ibuna l 
de G a r a n t í a s , es el relativo a la 
creac ión de las Juntas arbitrales y 
ese aspecto parece que se reso lverá 
mediante el traspaso p r ó x i m o de 
los servicios de agricultura a la Ge-
neralidad, pues al hacer este traspa-
so p a s a r á n a depender del organis-
mo a u t ó n o m o los Jurados mixtos 
de la propiedad rural y, por tanto , 
r e s u l t a r á n innecesarias aquellas 
Juntas arbitrales. 
En lo que parece h a b r á todav ía 
alguna dificultad es en la ap l i cac ión 
de la base 22 de la Reforma Agraria, 
que d i s p o n e - y precisamente se h i -
zo esto a pe t ic ión de la mino r í a ca-
talana en el Parlamento —que la ra-
bassa morta se regule por la legisla-
ción de carác te r general. Y esto es 
lo que el Gobierno quer ía resolver 
con el proyecto de Ley que no l legó 
a discutirse y que reformaba la base 
23; pero no hnbo, como es sabido, 
posibil idad de sacar adelante aquel 
proyecto y para esta cues t ión con-
creta h a b r á de buscarse otra fór-
mula. 
IHMi I [Mil 
14 etapa de la vuelta cieli 
a Francia 
P e r p i f i á n . - S e ha corrido la 14.a 
etapa de la Vuelta Ciclista a Fran-
cia. 
Los corredores llegaron todos jun-
tos. 
Para clasificarlos se o rgan izó una 
carrera en el v e l ó d r o m o , ganando el 
francés Lapebie. 
SE S U I C I D A U N A S O B R I -
: N A D E C H A U T E M P S 
Pa r í s .—Se ha suicidado la señor i -
ta Jacqueline Chautemps, sobrina 
del expresidente del mismo ape-
llido.-
Parece ser que la citada señor i ta 
sufría desde hace t iempo muy acen-
tuada neurastenia. 
DESPUES D E LA REPRE-
S I O N A L E M A N A 
Ber l ín . —Esta tarde se ha celebra-
do en la iglesia de Lichterfelde las 
honras fúnebres de una de las vícti-
mas de la r ep res ión gubernamental 
a consecuencia de los sucesos del 
30 de Junio pasado, el s e ñ o r Rosch, 
que fué ín t imo colaborador del vice-
canciller von Papen. 
V o n Papen y su esposa asistieron 
a la ceremonia, y el vicecanciller 
p r o n u n c i ó unas palabras de elogio 
por la fidelidad de su colaborador, 
quien —dijo —después de actuar co-
mo verdadero soldado durante la 
guerra, supo servir a su patria hasta 
la muerte. 
D O L L F U S S C O N T I -
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
; N U A E N V I E N A : 
V e n è c i a . — C o n t r a r i a m e n t e a las 
noticias transmitidas, s e g ú n las cua-
les Dollfuss h a b í a salido con su fa-
mil ia con d i recc ión a Riccione, se 
sabe que el canciller se q u e d ó en 
Viena, de d o n d e ' p a r t i r á a fines de 
esta semana, para reunirse con su 
familia, llegada ayer a Riccione. 
LA U . R. S. E. E N L A SO-
C I E D A D D E N A C I O N E S 
Pa r í s .—Ci rcu lan rumores que dan 
como seguro el ingreso en la Socie-
dad de Naciones de la U . R. S. E. 
con un puesto permanente. 
Esta a d m i s i ó n requiere la aproba-
ción u n á n i m e de todos los miem-
bros de la Sociedad de Naciones. 
L A S A U T O R I D A D E S ES-
: T A N P R E O C U P A D A S í 
San Pablo (Míneápol i s ) . —Como 
consecuencia de la s i tuac ión creada 
por la huelga de los conductores de 
camiones au tomóv i l e s ,de M í n e á p o -
lis, las autoridades han ordenado 
que es t én preparados en todos los 
cuarteles para salir al primer aviso 
varias ba te r í a s de ar t i l le r ía de cam-
p a ñ a . 
O T R A I N S U R R E C C I O N 
E N M E J I C O 
Nueva Y o r k . - I n f o r m e s de Méjico 
aseguran que en Segòvia se encuen-
tran concentrados m á s de dos m i l 
hombres, perfectamente armados, 
dispuestos a combatir contra las 
fuerzas del Gobierno. 
Se teme que la in su r r ecc ión se 
extienda a otras comarcas del pa í s . 
S A Q U E O S Y REGISTROS 
Siete pistoleros intentan asa! 
tar un Banco en Mataró 
El director y los empleados los reciben a 
tiros 
San Francisco,—Durante las p r i -
meras horas de huelga ha habido 
algunos saqueos de tiendas de co-
mestibles y varios encuentros entre 
pol ic ías y huelguistas. 
Se han practicado doce '.detencio-
nes y hay que lamentar cuatro heri-
dos. 
Los piquetes de vigilancia de los 
huelguistas cooperan con la policía 
h a b i é n d o l e hecho entrega incluso 
de explosivos que hab ía encontra-
do . 
La policía ha registrado la Direc-
ción general donde se hallaba un 
grupo de huelguistas en las prox i -
midades del puerto. 
• La policía detuvo a 20 personas. 
Los víveres escasean, porque los 
huelguistas permiten solamente la 
apertura de los restaurantes en n ú -
mero muy reducido. 
D I F I C U L T A D E S E N EL 
: A B A T T ECI M I E N T O : 
San Francisco.—A cada momento 
aumentan m á s las dificultades para 
asegurar el abastecimiento de la po-
b l a c i ó n . 
Durante la jornada de hoy no ha 
sido posible conseguirlcarne, legum-
bres n i frutas frescas. 
La d i s t r ibuc ión de pan y leche ss 
efectúa con normalidad, en v i r tud 
de ó r d e n e s del C o m i t é de huelga. 
La huelga se ha extendido a las 
poblaciones cercanas y suman unos 
quinientos m i l habitantes entre to-
das las ciudades. 
LOS REYES D E S I A M 
Friedrieschafen. —E s t a m a ñ a n a 
llegaron, procedentea de Ber l ín , por 
vía aérea , los reyes de Siam. 
En el hotel donde se hospedan 
fueron cumplimentados por el co-
mandante del «Graff Zèppel in» , 
doctor Eckener. 
m t e & 9 
.'sycú/i uec<Lrar¿o en f o d o ^ ios- ¿errónos ' 
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^ A t E t t ANAS 
^ t / L j F A T O D E P O T A S A 
Los pistoleros disparan y hieren gravemente al primero 
Perseguidos por la Guardia civil están a 
punto de ser capturados 
B a r c e l o n a . - H o y se regis tró un 
intento de atraco en la sucursal que 
el Banctf E s p a ñ o l de Créd i to tiene 
establecida en M a t a r ó . 
Siete pistoleros alquilaron dos ta-
xis en Barcelona. 
A l llegar a las inmediaciones de 
un bosque cercano a la carretera h i -
cierbn desceder de los vehículos a 
los chóferes y los dejaron maniata-
dos en la espesuraMd monte. 
Llegaron los pistoleros al citado 
establecimiento bancario e intenta-
ron int imidar a las personas que 
allí hab ía a p u n t á n d o l e s con las pis-
tolas y o r d e n á n d o l e s que levanta-
sen los brazos. 
E l director del Banco, don San-
tiago Prats y los d e m á s empleados, 
lejos de obedecer estas ó rdenes , les 
contestaron a tiros.. 
Los p i s t o l e r ó s hicieron t ambién 
uso de las armas, e n t a b l á n d o s e un 
violento t i roteo. 
D e s p u é s los malhechores se die-
ron a la fuga, sin conseguir su i n -
tento. 
E l director d e 1 Banco, señor 
Prast, r e su l tó gravemente herido de 
tres balazos. 
En la carretera uno de los taxis 
fué sorprendido por la Guardia ci-
v i l , que dió el alto a los^ocupantes 
del vehículo . 
Estos contestaron a tiros y la Be-
nemér i t a repe l ió la agres ión dispa-
rando repetidas veces. 
El coche q u e d ó inuti l izado pero 
los pistoleros lograron ganar el otro 
coche y huveron perseguidos por la 
Guardia civi l y por los Mozos de 
Escuadra. 
La fuerza púb l i ca ha logrado cer-
car a los pistoleros en un monte y 
se cree que es inminente su cap-
tura. 
R O C H A A S A N S E B A S T I A N 
San S e b a s t i á n . — M a ñ a n a l legará 
a esta capital el minis t ro de jornada 
s e ñ o r Rocha. 
B A N C O A S A L T A D O 
Seo de Urgel, —Unos maleantes 
han asaltado el Banco Andorrano 
logrando apoderarse de una peque-
ña cantidad en me tá l i co . 
ENTREVISTA V I O L E N T A 
Sevilla.—Entre el gobernador c i -
vi l de esta provincia y una comis ión 
de elementos pertenecientes a Fa-
lange Españo la se ha registrado un 
incidente violento. 
Los fascistas desacataron al go-
bernador. 
EN H O N O R D E P O R T U G A L 
Puedan artquirirj-e. 
Vigo.—Se prepara un brillante 
programa de fiestas en honor de 
Portugal. 
Se p r o c e d e r á a descubrir un busto 
de Camoens elevado en uno de los 
m á s cént r icos lugares de esta po-
blac ión . 
Se sabe que para asistir a esta 
solemnidad v e n d r á una representa-
ción oficial lusitana. 
T a m b i é n l legará a este puerto la 
escuadra portuguesa. 
M U E R T O ' E N RIÑA 
León. —Los mineros de Matarrosa 
del S i l , Amadeo Fe rnández y Pedro 
Castro, r i ñ e r o n por una cues t ión 
sin importancia durante el trabajo. 
A l terminar éste y cuando Pedro, 
a c o m p a ñ a d o de un hermano suyo 
llamado Daniel, se dirigía a su casa, 
le sal ió al encuentro Amadeo, dan-
do con el mango de un pico varios 
golpes a su enemigo, de jándo le ten-
dido en el suelo. 
Daniel, a l ver herido a su herma-
no, corr ió a su casa, y cogiendo una 
pistola sal ió al encuentro de Ama-
deo, en las afueras del pueblo, dis-
parando sobre él cinco tiros que le 
produjeron la muerte. 
Daniel h u y ó al campo, sin que 
haya sido detenido. 
INTERESES S E V I L L A N O S 
Sevilla.—Ha producido mal í s ima 
impre s ión lo ocurrido en la r e u n i ó n 
de la Dipu tac ión permanente, con 
motivo de la d i scus ión del proyecto 
de crédi to al Ayuntamiento de esta 
capital. 
E l alcalde ha telegrafiado que con-
t inua rá en Madr id para ver de con-
seguir del Gobierno la adqu i s i c ión 
efectiva de la dehesa de Tablada, 
ocupada en su total idad por la avia-
ción militar, y con cuyo importe se 
p o d r í a atender a las necesidades de 
carác te r urgente. 
E L E C T R O C U T A D O 
C ó r d o b a . —Cuando jugaba con un 
cometa, cuyo hi lo estaba guarneci-
da de alambre, el n i ñ o Pedro Con-
treras, el hi lo se e n g a n c h ó en u n 
cable de alta t ens ión , e s t a b l e c i é n d o -
dase un contacto que le c a u s ó la 
muerte i n s t a n t á n e a . 
H U E L G A S RESUELTAS 
Pa lènc ia . —El gobernador ha ma* 
nifestado que las huelgas de campe-
sinos planteadas en los pueblos de 
Magad y Ampudia , han quedado 
resueltas, r e i n t e g r á n d o s e los obre-
ros al trabajo, sin que hayan ocu-
rr ido incidentes. 
L O Q U E H A C E EL V I N O 
Málaga . —El joven Manuel Ruiz, 
ha l l ándose embriagado, m a l t r a t ó a 
su padre, p r o d u c i é n d o l e algunas le-
siones leves. 
Conducido a la cárcel i n t e n t ó sui-
cidarse, d á n d o s e un fuerte golpe en 
la cabeza contra la pared. 
F u é trasladado al Hospi ta l con 
c o n m o c i ó n cerebral. 
A C C I D E N T E A U -
: T O M O V I L I S T A : 
M á l a g a . - E n la carretera de Cá-
diz, un au tomóv i l conducido por 
José Cebr ián , vecino de La Línea, 
c h o c ó contra un carro ocupado por 
Manuel Moreno, Josefa Mol ina y la 
n iña Rafaela Moreno, vecinos de 
Málaga . 
Los tres resultaron heridos, el 
primero de gravedad, 
R I Ñ A ENTRE H E R M A N O S 
M á l a g a . - g n el caser ío La Rocha 
de Antequera r iñe ron los hermanos 
Felipe y Juan Ros, que estaban hace 
tiempo separados por cuestiones de 
intereses. 
Felipe acome t ió a Juan con una 
navaja, y és te , para defenderse, u t i -
lizó una horqui l la , con la que dió 
varios golpes a Felipe, c ausándo le 
heridas grav ís imas . 
E l agresor ha sido detenido. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
E L T I E M P O 
Mixima de tyer ' 
•a 
Sn atmosférica 
.-^clón del viento . . . • • • • •. • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 
Lluvia en milímetros 
37'6 
I6M 
684'6 
S 
10 
grados 
Dato. UcUIUdos ^ r d Observatorio dei üistítuto de esta ciudad) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Mei (capital)' 2'50 Wta 
Trimeitre (fuera) 7*50 1 
Semestre (id.) U'SO * 
Año (id.) . . . . . . 29,50 • 
N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
Concursos nacionales 
La Direcc ión General de Bellas 
Artes ha publicado las siguientes 
bases reguladoras del Concurso Na-
cional de Arquitectura de 1934: 
«Será tema de este concurso un 
anteproyecto de Museo del Coche y 
del'.ArteFPopular. 
AKí l j a r este [Minister io el tema 
antes enunciado, es su p r o p ó s i t o 
llevar a la p rác t i ca la cons t rucc ión 
del edificio objeto del Concurso, y 
para ello se ha pensado s e ñ a l a r su 
emplazamiento en los terrenos pro 
piedad del Estado, que procedentes 
del cuartel de la Regalada, fueron 
parte del solar del antiguo Mínis te 
r io de Marina (calle de Bai lèn) , los 
cuales r e ú n e n excepcionales condi-
ciones para'el caso. 
De esta forma, el Museo del Traje, 
instalado hoy en el que fué Palacio 
de Godoy, q u e d a r á lindante y for-
mando cuerpo con la edificación 
proyectada para los otros Museos, 
s e g ú n corresponde a la relación 
existente entre sus respectivas mo-
dalidades. 
í Existiendo un proyecto oficial de 
fachada de cierre del Museo del Tra-
je en su línea a la calle de Bai lén , o 
inspiradoleste proyecto en el estilo 
de la fachada que fué derribada con 
mot ivo del ensanche de la calle, y" 
es a r m o n í a , p o r ' X t a n t o ^ ' c o n J a la-
teral todavía en pie, proyectadas 
por Sabatini, se ha c re ído muy con-
veniente establecer como base esté-
tica de'este'.Concurso la unificación 
exterior del conjunto, para lo cual 
han de tener en cuenta los concur-
santes el referido proyecto para el 
Museo del Traje, faci l i tándoles a es-
te objeto los datos gráficos necesa-
rios. 
Dicha unificación h a b r á de conse-
guirse con la necesaria libertad para 
componer la nueva fachado, sin 
m á s l imi tac ión que la de que ésta 
no desarmonice de la proyectada 
para el Museo del Traje antes men-
cionada y que sus cornisas sigan la 
misma línea de c o r o n a c i ó n , subdi-
v id iéndose la altura tota l en cuatro 
plantas y quedando al arbitr io de 
los concursantes las alturas parcia-
les. 
En las cuatro plantas indicadas 
se han de desarrollar, a d e m á s del 
Museo del Coche y del Ar te Popu-
lar, una Biblioteca del Viaje y otra 
de Ar te Popular, Etnograf ía y Fol -
klore, s egún se especifica en el pro-
grama de necesidades. 
La o rgan izac ión administrativa se 
s u p o n d r á a base de un director ún i -
co para los tres museos, y un sub-
director para cada uno de és tos , que 
se rá jefe del personal afecto a los 
mismos. 
Para la ins ta lac ión del Museo del 
Coche servirá de base la magnífica 
colección de carrozas y otros ca-
rruajes que fueron de la Corona, 
hoy existentes en el Palacio Nacio-
nal , c o m p r e n d i é n d o s e los atalajes 
y d e m á s objetos de su g u a d a r n é s . 
A este fin se facilitará a los concur-
santes un gráfico en que se señale 
el n ú m e r o y superficie de los coches 
mencionados y vitrinas del guadar-
n é s , especif icándose las carrozas 
que i rán instaladas con sus tiros de 
caballos. 
Se r e se rva rán a d e m á s espacios su-
ficientes para coches y objetos de 
otras pertenencias y nuevas adqui-
siciones, c o m p r e n d i é n d o s e ejempla-
res de diligencias, sillas de posta y 
carruajes en general que ofrezcan 
a l g ú n interés ar t ís t ico o h i s t ó r i co , 
literas, man iqu íes (de palafreneros, 
postillones, etc.), faballos enjaeza-
dos y otros objetos relacionados 
con el coche y el viaje. 
La Biblioteca del Viaje fo rmará un 
anejo del Museo del Coche. A d e m á s 
de libros de viaje, itinerarios, guías , 
etc., f igurarán en esta Biblioteca 
grabados y estampas relacionadas 
con el mismo asunto. 
En lo que se refiere al Museo del 
Ar t e Popular creemos conveniente 
advertir, para evitar confusiones, 
que c o m p r e n d e r á toda manifesta-
ción de arte creada por el pueblo 
para su uso y recreo. S e g ú n esto, y 
hecha exclusión de lo que se n fiere 
al traje, por tener ya cabida en el 
Museo existente, s e r án objeto del 
Museo de Arte Popular: la habita-
ción con su menaje interior, el mo-
biliario t ípico regional, tejidos y bor-
dados, ce rámica , tallas, estampas, 
j u e g o s , instrumentos musicales, 
amuletos y, en general,?todo objeto 
de arte que signifique la expres ión 
e s p o n t á n e a de la sensibilidad popu-
lar. 
Fijado así el sentido del Museo de 
Arte Popular, se di ferenciará clara-
mente de un Museo de Artes Deco-
rativas e Industriales y un Museo 
etnográfico, aun cuando tenga cier-
tas conexiones con ellos. 
Para la debida d i s t r ibuc ión del 
Museo de Arte Popular se t e n d r á en 
cuenta que en la co locac ión y orde-
nación de los objetos se segu i r án a 
úri t iempo los dos sistemas general 
mente empleados: uno geográfico o 
local, que destaque grupos determi 
nados de objetos (aplicable, por 
ejemplo, a'la vivienda y su^menaje), 
y otro t ipo lóg ico , que permita se-
guir el desarrollo de los diferentes 
tipos o modalidades de los objetos 
y formar una idea unitaria de su 
conjunto. 
Como anejo a este Museo se ins-
ta la rá una Biblioteca de Arte Popu-
lar, etnografía y folklore. 
1. a P o d r á n presentarse a este 
Concurso todos los arquitectos es-
paño les , hispanoamericanos y f i l i p i -
nos residentes'en la P e n í n s u l a , Ba-
leares y Canarias, excepto el que ob 
tuvo el premio en el concurso cele 
brado el a ñ o anterior. Los artistas 
que residan fuera de Madr id debe rán 
tener en cuenta esta circunstancia, 
para que sus trabajos queden en la 
Secre ta r ía de los concursos dentro 
del plazo de entrega marcado. 
2. a Se c o n c e d e r á n dos premios: 
el primero de 12,000 pesetas y el se 
gundo de 5.000 y un accési t de 3.000. 
3. a E l programa a desarrollar es 
el siguiente: 
MuseoMel Coche. —Salas de ex 
pos ic ión cuyo n ú m e r o y dimensio-
nes se deja aPa rb i t r ío del concursan 
te, de acuerdo con la superficie dis-
ponible, teniendo en cuenta que to-
dos sus servicios se de sa r ro l l a r án en 
las dos plantas inferiores del edificio 
y que, s egún queda expresado, ser-
virá de base para dicho Museo la co 
lección de coches y objetos del Gua-
d a r n é s del Palacio Nacional. P o d r á n 
utilizarse, a d e m á s , como salas de 
expos ic ión los ves t íbu los , ga ler ías y 
patios cubiertos. 
Taller de r e s t au rac ión de coches 
y d e m á s objetos. 
A l m a c é n para d ep ó s i t o y desem-
balaje. 
Biblioteca del Viaje, que se com-
p o n d r á de una o varias salas para 
5.000 v o l ú m e n e s , sala de lectura 
para 50 personas, un despacho para 
el bibliotecario, oficina para dos 
empleados, archivo fotográfico, un 
p e q u e ñ o cuarto para composturas 
de libros, otro para a lmacén , arma-
rios especiales para grabados y es-
tampas y mesa adecuada para su 
examen. 
El Museo del Coche y Biblioteca 
del Viaje l levarán afecto un p e q u e ñ o 
organismo administrativo, que se 
c o m p o n d r á de un despacho para el 
subdirector, Secre ta r í a y oficina pa-
ra dos empleados. 
Como servicios comunes a dicho 
Museo y Biblioteca se c o m p r e n d e r á 
• la Conser jer ía y el vestuario del 
' personal. 
Servicio de guardarropa y lava-
bos. 
Dependencia para el personal y 
material de incendios. 
Museo del Arte Popular. —Forma-
rá un organismo independiente del 
anterior y se desa r ro l l a r á en las 
dos plantas superiores antes indica 
das, pero p o d r á proyectarse una 
planta m á s sobre las crujías interio-
res y laterales, si el concursante lo 
estimara preciso. 
C o m p r e n d e r á : Salas de exposi-
ción en el n ú m e r o y dimensiones 
que los concursantes juzguen con-
veniente, dentro del espacio dispo-
nible, pudiendo a d e m á s utilizarse 
ves t íbulos , galer ías y patios cubier-
tos. 
Una sala de conferencias de regu-
lares proporciones. 
Talleres de r e s t au rac ión de mue-
bles y d e m á s objetos. 
A l m a c é n para depós i t o y desem-
balaje. 
Taller de fotografía. 
Biblioteca de Arte Popular, Etno-
grafía y Folklore, compuesta de una 
o varias salas para 5.000 vo lúmenes , 
sala de lectura para 50 personas, 
archivo fotográfico, despacho para 
el bibliotecario, oficina para tres 
empleados, p e q u e ñ o cuarto para 
compostura y arreglo de libros, pe-
q u e ñ o a lmacén , ins ta l ac ión de ar-
marios para estampas y l áminas y 
mesa especial para su examen. 
E l Museo del Arte Popular y su 
Biblioteca l levará afecto un organis' 
mo administrativo que comprende-
rá: despacho del subdirector, Se-
cre tar ía y oficina para dos emplea-
dos. 
Como servicios comunes a dicho 
Museo y Biblioteca se p royec t a rán : 
Conser je r ía y vestuario del perso-
nal. 
Servicio de guardarropa y lava-
bos. 
Dependencia para el personal y 
material de incendios. 
Se c o m p r e n d e r á en esta Zona del 
edificio el "despacho del director 
afecto a los tres Museos. 
4. a Los concursantes p o d r á n 
aportar sugerencias y nuevas ideas 
al anterior programa. 
5. a Los documentos que se pre-
s e n t a r á n han de ser los que se ex-
presan a c o n t i n u a c i ó n : 
Una planta de emplazamiento a 
1/200 de escala. 
Una planta por cada piso a esca-
la de 1/100. 
Secc ión longi tudinal y sección 
tranversal a escala de 1/100, 
Perspectiva, que p o d r á ser en co-
lor, de 1 metro por 070, 
Dos alzados a escala de 1 100. 
Una memoria explicativa 
U n avance de presupuesto. 
Así precisado el n ú m e r o e Índole 
de estos trabajos, no p o i r á n ser al-
terados por los concursantes. 
6. a Cada concursante t e n d r á de-
recho a presentar solamente una so-
luc ión . 
7. a Los concursantes d e b e r á n ins 
cribirse en la Sec re t a r í a de los Con-
cursos Nacionales (Ministerio de Ins 
t rucc ión públ ica y Bellas Artes), en 
donde m e d í a n t e la entrega de 25 pe-
setas, t e n d r á n derecho a recibir los 
documentos siguientes: 
Una planta general del solar dis-
ponible. 
Dos planos con perfiles del mis-
mo. 
U n alzado de la fachada proyecta-
da para el Museo del Traje, 
U n gráfico de los coches y vitrinas 
del g u a d a r n é s del Palacio Nacional, 
8. a Se p r e s e n t a r á n dos ejempla-
res de los planos; uno en papel tras-
parente y otro copia del pr imero, en 
papel ferrogálíco o azográf ico . 
Una de estas copias i rá colocada 
sobre cartones o tableros contracha 
pados, sin marcos, y la otra, plega-
da en su carpeta, en u n i ó n de los do 
cumentos restantes. 
Se en t r ega rán en la Secre ta r í a de 
los Concursos Nacionales (Ministe-
rio de Ins t rucc ión púb l i ca y Bellas 
Artes), en los días laborables del 1 
al 15 de Noviembre, ambos inclusi-
ve, de once a una, 
9. a El Jurado para este Concurso 
se n o m b r a r á en la forma siguiente: 
Un Presidente nombrado por el 
Consejo Nacional de Cultura, que 
lo elegirá de entre sus Vocales o 
bien des ignará a persona que estime 
competente en la materia objeto del 
Concurso y que no pertenezca al 
Consejo. 
U n Vocal, que p r o p o n d r á la Es-
cuela Superior de Arquitectura; otro 
la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando; otro propuesto por el 
Consejo Nacional de Cultura, y ele-
gido precisamente entre los premia-
dos en los Concursos anteriores, y 
otro que n o m b r a r á la Di recc ión Ge-
neral de Bellas Artes. 
10. Inspirados estos Concursos, 
no sólo en el deseo de premiar 
obras de singular mér i to , sino tam-
bién en el de alentar a los artistas, 
debe rá el Jurado, si no hallare mé-
ri to absoluto, atenerse al relativo de 
los trabajos presentados para que 
así no quede desierto o sin adjudi-
cación de recompensa el Concurso, 
as is t iéndole la facultad de rebajar 
los premios si, a su juic io , ninguno 
de los proyectos presentados fuese 
acreedor a la totalidad de los mis-
mos. 
11. La expos ic ión de los proyec-
tos que se presenten se ce lebra rá 
dentro del mes siguiente a la termi-
nación del plazo de p r e s e n t a c i ó n de 
trabajos, y el Jurado emi t i rá su fallo 
antes de que sea clausurada. 
12. La obra que obtenga el p r i -
mer premio p a s a r á a ser propiedad 
del Estado, 
13. Celebrado el Concurso, los 
artistas p o d r á n recoger por sí o por 
persona delegada al efecto, los pro-
yectos presentados sin que en n in-
gún caso la Sec re t a r í a venga obliga-
da a la devoluc ión de los mismos. 
Transcurridos quince d ías desde 
la pub l i cac ión del fallo del Jurado 
en la «Gaceta» de Madr id , la Secre-
taría d i s p o n d r á lo que considere 
conveniente de los proyectos que no 
hubiesen sido recogidos». 
EL AGUILA 
DE mili I 11 B I E I P 
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Píquar 2 0 - 2 ° 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s Llame t 
n u e . í r o teléfono 1 6-9 y desdt 
mafi na recibirá Vd . este pe-
r iódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
IRADIIO 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flbFfl para coser y bordar. 
E ^ I P O S I O O N Y V E N T A 
Ramón y Caja!, 19 Teléfono 131 
E P O R T E 
C I C L I S M O 
Cuarenta y un corredores toma-
ron la etapa Marsella-Montpellier, 
172 k i lómet ros , que fué muy dura 
por el excesivo calor reinante y por 
el excesivo esfuerzo de varios corre-
dores. 
Por el enorme gent ío reunido en 
la salida los ciclistas hubieron de 
desfilar neutralizados tras el coche 
piloto, hasta las afueras de la ciu-
dad en que se les d ió suelta. 
Desde el primer momento los rou-
tiers sufrieron los efectos del calor. 
No obstante pronto se inició el tren 
veloz"y'los e s p a ñ o l e s ' T r u e b a y Ez-
querra se vieron abandonados por 
sus c o m p a ñ e r o s ^ pocos fk i lómet ros 
de la salida. 
A los'v inte k i l óme t ro s "sufrieron 
ca ídas el e spaño l C a ñ a r d ó , elfrancés 
Vietto y el i tal iano G o t t i . 
No tuvieron importancia la de es-
tos ú l t imos ; pero el e s p a ñ o r ' r e s u l t ó 
herido, aunque no de gravedad, 
La etapa t r a n s c u r r i ó sin grandes 
incidentes durante Ios~primeros 40 
k i lóme t ros , 
Luciano y C a ñ a r d ó marchaban 
con el pe lo tón de cabeza y de t rás 
venían sus c o m p a ñ e r o s . 
Por S a l ó , a 41 k i l óme t ro s de Mar-
sella, Ezquerra y Trueba pasaron 
con un retraso de dos minutos diez 
s e g u n d o s V o n ' r e l a c i ó n al primer pe 
lo tón . Con ellos llegaron el a lemán 
Kutzbach su compatriota Rwch y el 
belga Gijssels.JEste p i n c h ó a poco y 
q u e d ó el resto de la etapa de «lin-
terna roja». 
Pasado Arlés , a 81 k i lóme t ros de 
la salida, fué cuando Geyer dió la 
batalla a sus c o m p a ñ e r o s , en su 
afán de ganar puestos. 
A p r e t ó su pedaleo y consiguió 
despegarse. 
Inmediatamente salieron en su 
pe r secuc ión los ases franceses Mag-
ne y Speicher y el italiano Mart 
Para dar caza al escapado, q ano 
vaha velocidad extraordinaria6 ^ 
bieron de'emplearse a fondo ' 
Lagpersecución d u r ó cerca d 
k i l óme t ro s . $ 
Como consecuencia de 1 
ofensiva el resto del grues"o\k 
dores^hubo t a m b i é n de em ' 
en la marcha forzada, no 
guien do todos seguirla. " COll,i • 
Agotados 'por te l calor y el es* 
zo extraordinario, bastantes cid!' 
tas se vieron obligados a deten 
y dejar escapar a los demás p a ^ 
poner energías . El pe lo tón fué ! . 
disminuyendo. 
Los perseguidores de Geyer co 
siguieron alcanzarle poco antes I 
llegar a Nimes, a los 112 kilónietr! 
pero el a l emán no se desanimó , 
c o n t i n u ó desarrollando fuerte v' 
locidad, que obliga a sus vigilaJ. 
a no descuidarse. 
S in bajar el tren, el alemán?inten. 
tó de nuevo varias veces la escapa' 
da, y aunque no lo consiguió, St 
marcha c o n t i n u ó produciendo bajai 
en el pe lo tón de cabeza. 
En las cercan ías de Montpellie, 
eran dieciséis los hombres que thar. 
chaban en primera línea, pero el pc. 
' o t ón ' s e d i s m i n u y ó W u r l o p6rc! 
pinchazo de Le Greves, que quedi 
retrasado. 
El tren 'endiablado' que permitií 
que la velocidad media durante l¡ 
etapa fuese casi de treinta y cinco 
k i lómet ros , selmantuvo hasta % 
a Montpe l l i e r . 'A l sprint se disp< 
ron los hombres de la cabeza lospt 
meros lugares, siendo Speicher t 
vencedor. 
En la clasificación por naclone! 
ocupamos el tercer puesto; en la ge 
neral, Magne el primero, Cañardí 
el nueve,fTrueba el diez, Ezquem 
el catorce y^'Montero el treinta y 
tres. 
Una Memoria 
Doce meses de vida 
mumci 
A c o m p a ñ a d a de atento B . L . M . 
hemos recibido la Memoria que, re-
dactada por el culto secretario del 
Ayuntamiento de esta capital don 
León Navarro Larriba, comprende 
las diversas facetas de la actividad 
de la C o r p o r a c i ó n ^ m u n i c i p a l turo-
lense durante el ejercicio económico 
de 1933. 
Profus ión de datos, magnífica-
mente ordenados y expuestos con 
admirable y lógica h i lac ión, dan al 
lector una idea precisa del engrana-
je de la m á q u i n a administrativa de 
nuestro Munic ip io y del funciona-
miento de las diversas secciones, 
negociados y dependencias en las 
que se concentran los m á s variados 
servicios que hoy corren a cargo de 
la municipalidad. 
Datos es tad í s t i cos muy curiosos 
que demuestran la actividad y celo 
de los funcionarios municipales en 
cuanto al despacho de los asuntos 
se refiere; estados de cuentas com-
prensivos de la l iqu idac ión del pre-
supuesto del citado a ñ o y de la si-
tuac ión económica del Ayuntamien-
to en laffetha del cierre; inventario 
del activo y del pasivo de la muni-
cipalidad, en fm. cuanto pudiera 
contribuir a poner al alcance del 
lector el m á s exacto c o n o d m í e n t o 
de la marcha de los asuntas muni-
cipales, todo tiene su m á s fiel ex-
pres ión en esta Memoi ia en la que 
el celo e inteligencia del señor Na-
varro Laniba . han encontrado mag-
nífi a coope rac ión en la actividad 
y competencia profesional del inter-
ventor de fondos municipales don 
Gregorio Bayona Peinado. 
Para ambos prestigiosos funcio-
narios nuestra felicitación m á s cor-
dia l . 
^ IBOILSAX 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
70'* 
m 
95'» 
m 
Fondos Públ icos i 
Interior 4 0/0 
Exterior 4 % 
Amortizable 5o/o1920 . . 
I d . 50/01917. . . 
I d . 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a 000 ? 
Nortes 258^  
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias. . • 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
558'«« 
000'« 
1(0 
Monedas: 
Francos. 
Libras. . 
Dol la r s . 
0 
C O C 1H E 
a m p ^ seminuevo. 5 plazas, muy 
Se vende ba ra t í s imo . Informarán 
la Admin i s t r ac ión de este diarí0-
SUSCRIBASE HOV 
MISMO A «ACCION' 
Y ESTARA VD. BlB^ 
INFORMADO 
Editorial A C C I O N . - T e r u e l 
ra, 
